孫詒讓〈白虎通義考〉辨 by 周德良
臺北市立大學「儒學與語文學術研討會」議程表 
 
日  期 2014年 10月 17日（星期五） 
地  點 本校勤樸樓 B1國際會議廳 
8：30—9：00 報  到    領取資料 
9：00—9：15 開  幕：  
場  
次 
時  間 主持人 
主講人 
及發表人 
主       題 特約討論人 
第
一
場 
09：20 
│ 
10：30 
 
 
劉兆祐 
 
葉鍵得 「轉注」在閱讀古籍上的運用 
 
金周生 
 
何永清 《論語》方位詞的探討 
 
王錦慧 
 
10：30—10：50    茶   敘 
 
 
第
二
場 
 
10：50 
│ 
12：00 
 
 
 
葉鍵得 
 
譚錦家 感物起興---涵析《詩經‧召南‧草虫》 
 
邱燮友 
 
余崇生 王符《潛夫論》中治道思想之考察 
 
何永清 
12：00—13：30    午   餐 
 
 
第
三
場 
A 
 
13：30 
│ 
15：05 
 
 
 
 
 
陳光憲 
 
周德良 
 
孫詒讓〈白虎通義考〉辨 
 
張曉生 
 
周志煌 
 
二十世紀初荀學與文化人類學的對話
與激盪 
 
伍振勳 
 
許名瑲 秦曆修復 
 
待定 
 
15：05—15：20   茶   敘 
 
 
第
四
場 
A 
 
15：20 
│ 
16：55 
 
 
 
 
 
 
余崇生 
 
錢奕華 
 
儒學與莊學之電光交會--以易解莊論 
 
吳肇嘉 
 
 
吳肇嘉 
吳康齋研究 
 
 
李慧琪 
  
吳嘉明 
 
從陽明四句教論王龍溪良知觀之建構
方法 
 
游騰達 
16：55 
│ 
17：10 
閉      幕 
說明：總計六場，每場主持人 5分鐘，發表人各 15分鐘，特約討論人各 10分鐘，其餘時間開放討論。 
 
 
 
臺北市立大學「儒學與語文學術研討會」議程表 
 
日  期 2014年 10月 17日（星期五） 
地  點 本校勤樸樓 1F115教室 
 
 
第
三
場 
B 
 
 
13：30 
│ 
15：05 
 
 
 
 
 
施隆民 
 
 
 
陳姞淨 
 
《說文》段注「析言」、「渾言」術
語探析 
 
吳俊德 
 
陳思齊 非關流浪：從「西藏流浪記」看八十年
代後中國流浪情結 
 
賴明德 
 
  
吳俊德 
 
殷卜辭中的「祖甲」與「祖庚」 
 
 
李淑萍 
15：05—15：20   茶   敘 
 
第
四
場 
B 
 
 
15：20 
│ 
16：55 
 
 
 
 
 
張曉生 
 
 
 李華雍 
 
天人合一觀念在西漢文學中的表現 
 
梁淑媛 
 
張于忻 
 
TPACK在初級華語口語教學的應用 
 
舒兆民 
 
戚學英 
 
儒家思想與跨文化傳播 
 
陳思齊 
16：55 
│ 
17：10 
閉      幕 
 
說明：總計六場，每場主持人 5分鐘，發表人各 15分鐘，特約討論人各 10分鐘，其餘時間開放討論。 
 
 
